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Se incluye una selección de libros del ámbito de la
salud pública y la administración sanitaria de reciente
publicación.
Economía de la salud
Análisis coste-beneficio en la salud: métodos de va-
loración y aplicaciones. Pinto JL, Vázquez MX, Lázaro
A, Martínez JE. Barcelona: Masson, 2003. 192 págs.
ISBN: 84-458-1362-5.
Enfermedades crónicas y transmisibles
Epidemiología: enfermedades transmisibles y cró-
nico-degenerativas. López Ramos F. Manual moderno,
2003. 353 págs. ISBN: 970-729-026-9.
The epidemiology of eye disease. Johnson GJ,
Minassian DC, Weale RA, West SK, editors. Arnold
Publishers, 2003. 404 págs. ISBN: 0-340-80892-6.
Epidemiología y estadística
Blueprints notes and cases: behaviorial science and
epidemiology. Neugroschl JA, Hoblyn J, Caughey AB,
Del Castillo C. Cambridge: Blackwell Science Ltd., 2003.
200 págs. ISBN: 1-4051-0355-8.
Common errors in statistics. Good P, Hardin J. New
York: John Wyley and Sons, 2003. 221 págs. ISBN: 0-
471-46068-0.
Epidemiología intermedia: conceptos y aplicaciones.
Szklo M, Nieto J. Madrid: Díaz de Santos, 2003. 464
págs. ISBN: 84-7978-595-0.
Epidemiology kept simple: an introduction to clas-
sic and modern epidemiology. Gerstman BB. New York:
John Wyley and Sons, 2003. 448 págs. ISBN: 0-471-
40028-9.
Essential medical statistics. Kirkwood BR, Sterne
JAC. Cambridge: Blackwell Science Ltd., 2003. 501 págs.
ISBN: 0-865-42871-9.
Survival analyisis. Klein J, Moeschberger M. New
York: Springer, 2003. 536 págs. ISBN: 0-387-95399-X.
Farmacoepidemiología
Interacciones farmacológicas. Stockley I. Pharma
Editores, 2003. 800 págs. ISBN: 84-95993-01-5.
Medicinas alternativas
Bridging Hippocrates and Huang Ti. A comparative
thesaurus of traditional Chinese and Western urology,
andrology and sexology. Marandola P, Musitelli S, Li Chen
W, Guizhou G. Elsevier, 2003. ISBN: 0-444-51520-8.
Fitoterapia. Vademecum de prescripción. Vanaclocha
B, Cañigueral S. 2003. 1092 págs. ISBN: 844581220.
Organización Mundial de la Salud
Who’s contribution to the World Conference Against
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related
Intolerance. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud, 2003. 16 págs.
Promoción de la salud
Experiencias educativas para la promoción de la
salud y la prevención. Cruz M, Fortuny M, Laertes M.
Ediciones, 2003. 255 págs. ISBN: 84-7584-502-9.
Salud ambiental y laboral
Radiation and Humankind. Shibata Y, Yamashita S,
Watanabe M, Tomonaga M, editors. Elesevier, 2003.
ISBN: 0-444-51443-0.
Salud pública
Thompson TL, Dorsey A, Miller K, Parrott R.
Handbook of health communication. Lawrenced Erlbaum
Associated, 2003. 688 págs. ISBN: 0-8058-3858-9.
The handbook of social studies in health and me-
dicine. Albrecht GL. Sage Publications, 2003. 545 págs.
ISBN: 0-7619-4272-6.
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